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Metode eksperimen merupakan salah satu metode pembelajaran yang memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk membuktikan sendiri secara langsung suatu hal yang 
sedang dipelajarinya. Pada proses pembelajaran, metode eksperimen berorientasi kepada 
peran aktif siswa (student center) dalam melakukan kegiatan percobaan untuk 
memperoleh suatu kesimpulan mengenai hal yang dipelajarinya. Namun, tidak semua 
sekolah dapat melaksanakan kegiatan eksperimen. Salah satu penyebabnya adalah 
sekolah tidak memiliki berbagai fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan 
eksperimen, seperti keterbatasan pada alat dan bahan yang digunakan. Seiring 
perkembangan teknologi dan informasi dalam bidang pendidikan, laboratorium virtual 
menjadi salah satu media pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk 
melaksanakan eksperimen secara virtual. Selain itu, laboratorium virtual juga dapat 
membantu siswa untuk memahami suatu pengetahuan abstrak yang tidak dapat dijelaskan 
dalam kondisi real. Maka dari itu, metode eksperimen virtual dapat menjadi solusi 
alternatif jika kegiatan eksperimen real tidak dapat dilaksanakan karena berbagai 
keterbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai peningkatan 
kemampuan kognitif siswa setelah diterapkannya metode eksperimen virtual dalam 
pembelajaran fisika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen 
dengan pretest and posttest non equivalent control group design. Sampel pada penelitian 
ini adalah siswa kelas XI di salah satu SMA di Kota Bandung. Kelas eksperimen terdiri 
dari 36 siswa dan kelas kontrol terdiri dari 36 siswa yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Kemampuan kognitif siswa diukur melalui tes kemampuan kognitif. Hasil 
pretest-posttest siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dianalisis dengan 
menggunakan uji perbedaan rata-rata. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
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“Implementation of Virtual Experiment Method in Increasing Senior High 
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The experimental method is one of the learning methods that provides the opportunity for 
students to prove themselves directly something they are learning. In the learning process, 
the experimental method is oriented towards the active role of students (student center) in 
conducting experimental activities to obtain a conclusion about what they are learning. 
However, not all schools can carry out experimental activities. One of the reasons is that 
schools do not have various facilities that support the implementation of experimental 
activities, such as limitations on the tools and materials used. Along with the development 
of technology and information in the field of education, virtual laboratory has become 
one of the learning media that can facilitate students to carry out virtual experiments. In 
addition, virtual laboratory can also help students to understand abstract knowledge that 
cannot be explained in real conditions. Therefore, the virtual experimental method can be 
an alternative solution if real experimental activities cannot be carried out due to various 
limitations. This study aims to obtain information about the improvement of students' 
cognitive abilities after the application of virtual experimental methods in learning 
physics. This study used quasi-experimental method with pretest and posttest non 
equivalent control group design. The sample in this study were students of class XI in a 
high school in Bandung. The experimental class consisted of 36 students and the control 
class consisted of 36 students who were selected by using purposive sampling technique. 
Students' cognitive abilities were measured using the cognitive ability tests. The results of 
the pretest-posttest students in the experimental class and control class were analyzed 
using the mean difference test. The results show that there is a difference in the average 
cognitive ability of students in the experimental class and the control class. 
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